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“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang”  
-William J. Siegel- 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
-Thomas Alfa Edison- 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin, 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
-Evelyn Underhill- 
 
“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri” 
-R. A. Kartini- 
 
“Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan” 
-Herodotus- 
 
“Dia yang tahu, tidak bicara. Dia yang bicara, tidak tahu” 
-Lao Tse- 
 
“Siapa yang kalah dengan senyum, dialah pemenangnya” 
-A. Hubard- 
 
“Orang-orang yang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi” 
-Ernest Newman- 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
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Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 
 Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, Yang Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang. Hanya kepada-Nyalah kami menyembah, dan hanya 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) ada tidaknya perbedaan hasil 
belajar Ilmu Pengetahuan Alam dengan penggunaaan media animasi dan dengan 
penggunaan media gambar, dan 2) hasil belajar yang lebih baik antara penggunaan 
media animasi dan penggunaan media gambar. Penilitian ini merupakan jenis penelitian 
kuantitatif eksperimen. Populasi siswa yang diteliti adalah siswa kelas IV SD Negeri 03 
Malanggaten Kebakkramat, sampel penelitian ini menggunakan sampel populasi yakni 
seluruh siswa kelas IV SD Negeri 03 Malanggaten Kebakkramat.Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah uji-t dan uji regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
perbedaan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam antara siswa yang diajarkan dengan 
media animasi dan yang diajarkan dengan media gambar,  terbukti dari hasil uji-t 
dengan nilai t hitung = 5,082> t tabel = 2,0687. Hasil belajar siswa yang diajarkan dengan 
menggunakan media animasi lebih baik daripada hasil belajar siswa yang diajarkan 
dengan media gambar, terbukti dari rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan 
menggunakan media animasi sebesar 84,83 sedangkan siswa yang diajarkan dengan 
menggunakan media gambar sebesar 70,17. Dari segi pengaruh peningkatan hasil 
belajar, pembelajaran dengan media animasi  menyebabkan peningkatan hasil belajar 
sebesar 0,343 setiap unitnya. Sedangkan pada pembelajaran dengan menggunakan 
media gambar hanya menyebabkan peningkatan hasil belajar sebesar 0,126 setiap 
unitnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media animasi lebih baik 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, 
sehingga  media animasi dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 
 
Kata kunci: Hasil Belajar, Animasi, Gambar 
